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7KHFRLOIOX[OLQNDJHYDULDWLRQRIWKH3630PDFKLQH
LVGHPRQVWUDWHGE\FRQVLGHULQJWKHIOX[OLQNLQJDQLQGLYLGXDO
FRLO LQ D  URWRU SROH PDFKLQHV 7KH GLVWULEXWLRQV RI IOX[
WKURXJK D VLQJOH FRLO DUH SUHVHQWHG LQ )LJDG ZLWK
SRVLWLRQV$DQG&KDYLQJPD[LPXPSRVLWLYHDQGPD[LPXP
QHJDWLYHIOX[HVOLQNLQJWKHVLQJOHFRLO%DQG'KDYLQJQRIOX[
WKURXJK WKH VLQJOH FRLO ZKHQ WKH LURQ SLHFH RU LURQ SLHFH
DLUVSDFHLVDOLJQHGZLWKWKHVWDWRUWRRWKZLWKFRLO7KXVEL
SRODUIOX[OLQNDJHLVSURGXFHGDVVKRZQLQ)LJH

)LJ   (TXDO SRWHQWLDO GLVWULEXWLRQV DQG YDULDWLRQ RI IOX[
OLQNDJHLQDVLQJOHFRLORI3630PDFKLQHZLWKURWRUSROHV
DWGLIIHUHQWURWRUSRVLWLRQV
D3RVLWLRQ$E3RVLWLRQ%F3RVLWLRQ&G3RVLWLRQ'
H9DULDWLRQRIIOX[OLQNDJHLQDVLQJOHFRLO

7KHSKDVHIOX[OLQNDJHFDQEHREWDLQHGE\VXPPDWLRQ
RIDOOVHULHVFRLOVRIRQHSKDVHIURPZKLFKWKHFRUUHVSRQGLQJ
SKDVH EDFN(0) ZDYHIRUP FDQ EH REWDLQHG %RWK DUH
HVVHQWLDOO\ VLQXVRLGDO WKH EDFN(0) ZDYHIRUPV ZLOO EH
VKRZQODWHULQWKHSDSHU&RQVHTXHQWO\E\VXSSO\LQJPXOWL
SKDVH HJ SKDVH VLQXVRLGDO FXUUHQWV WKH WRUTXH FDQ EH
SURGXFHGDVLQWKHFRQYHQWLRQDOPDFKLQHV
2IFRXUVHWKHWRUTXHSURGXFWLRQFDQDOVREHREWDLQHG
QXPHULFDOO\LQDQDOWHUQDWLYHZD\IURPPDJQHWLFJHDULQJDQG
DLUJDSIOX[PRGXODWLRQ>@>@>@>@>@3DLUVRI30
DQGDUPDWXUHILHOGKDUPRQLFVZLWKWKHVDPHSROHSDLUQXPEHU
DQG URWDWLRQVSHHGDQGGLUHFWLRQ WKURXJK WKHPRGXODWLRQRI
LURQSLHFHVFRQWULEXWHWRWRUTXHSURGXFWLRQ
7KHPDJQHWLFJHDU UDWLR LQ3630 PDFKLQHV FDQEH
REWDLQHGLQDVLPLODUZD\WRWKDWLQDPDJQHWLFJHDUJLYHQLQ
7DEOH , E\ XWLOLVLQJ DQ HTXLYDOHQW SROH SDLU QXPEHU RI WKH
VWDWRUDUPDWXUHILHOG>@
,9 9DULRXV3DUWLWLRQHG6WDWRU0DFKLQHV
$VFDQEHVHHQIURP)LJEWR)LJEDOOVWDWRU
30 PDFKLQHV FDQ EH FRQYHUWHG WR 36 30 PDFKLQHV
7KHUHIRUHWKLVVHFWLRQZLOOILUVWO\GHVFULEHYDULRXVVWDWRU30
DVZHOODVZRXQGILHOGPDFKLQHWRSRORJLHVDQGWKHQJLYHWKH
GHULYHGHTXLYDOHQW36PDFKLQHWRSRORJLHV
$ 6WDWRU30DQG:RXQG)LHOG0DFKLQHV
7KHUHDUHWKUHHPDLQW\SHVRIVWDWRU30PDFKLQHVDOO
GHYHORSHG IURP WKH VZLWFKLQJ IOX[ SULQFLSOH >@>@ LH
VZLWFKHGIOX[>@>@)LJIOX[UHYHUVDO>@>@)LJ
DQG GRXEO\ VDOLHQW >@>@ )LJ 7KH GLVWLQFWLRQ DPRQJ
WKHVH WKUHH VWDWRU 30 PDFKLQHV LV WKH SODFHPHQW RI 30V
6ZLWFKHGIOX[PDFKLQHVVDQGZLFKWKH30ZLWKLQHDFKVWDWRU
WRRWK)OX[UHYHUVDOPDFKLQHVPRXQWDSDLURIWKH30VRQWKH
WRRWKVXUIDFHDGMDFHQWWRWKHDLUJDS'RXEO\VDOLHQWPDFKLQHV
IHDWXUH 30 HPEHGGHG ZLWKLQ WKH VWDWRU \RNH EHWZHHQ WZR
WHHWKSROHVRUE\WKHLQWHUYDORIQXPEHURISKDVHV6WDWRU30
PDFKLQHVRIWKHVHW\SHVGRQRWUHO\RQUHOXFWDQFHWRUTXHWR
JHQHUDWHWRUTXHDVWKHLQGXFWDQFHGLIIHUHQFHEHWZHHQGDQG
TD[HV LV JHQHUDOO\ QHJOLJLEOH DQG WKH 30 IOX[ OLQNDJH
YDULDWLRQRIWKHVWDWRUZLQGLQJGXHWRURWRUVDOLHQF\GRPLQDWHV
WKHWRUTXHSURGXFWLRQ,QRWKHUZRUGVWKHWRUTXHSURGXFWLRQ
LQ VWDWRU 30 PDFKLQHV UHOLHV RQ URWRU VDOLHQF\ EXW WKH
UHOXFWDQFHWRUTXHLVXVXDOO\QHJOLJLEOH
,QWKHVHVWDWRU30PDFKLQHVDOOKDYHDVLPSOHVDOLHQW
SROH URWRUZLWKRXW ZLQGLQJV RUPDJQHWV WKH VWDWRUVXVXDOO\
HPSOR\QRQRYHUODSSLQJFRQFHQWUDWHGZLQGLQJVHLWKHUVLQJOH
OD\HUDOWHUQDWHWHHWKZRXQGRUGRXEOHOD\HUDOOWHHWKZRXQG
DOWKRXJKLWLVDOVRSRVVLEOHWRHPSOR\FRQYHQWLRQDOGLVWULEXWHG
ZLQGLQJV DOEHLW ZLWK ORQJHU HQGZLQGLQJV 7KHUH DUH DOVR
PDQ\ SRVVLEOH FRPELQDWLRQV RI VWDWRU DQG URWRU WHHWK WKH
RSWLPDO URWRU WRRWKQXPEHU IRU PD[LPXP WRUTXH LVXVXDOO\
FORVHWRWKHQXPEHURIVWDWRUWHHWKRULWVPXOWLSOHV>@>@
$PRQJVW WKUHH PDLQ VWDWRU 30 PDFKLQHV VZLWFKHG IOX[
PDFKLQHVFDQSRWHQWLDOO\DFKLHYHWKHKLJKHVW WRUTXHGHQVLW\
GXH WR IOX[ IRFXVLQJ DOEHLW ZLWK D ODUJHU DPRXQW RI 30V
)XUWKHU IRU6)30 PDFKLQHV(FRUH W\SH KDV UHPRYHG WKH
WRRWK30VIURPWKHWHHWKZLWKRXWFRLOVLQWKHDOWHUQDWHWHHWK
ZRXQG 6)30 PDFKLQHV >@ )LJ G ZKLOH WKH &FRUH
ZLWKOHVVVWDWRUWHHWKDQGODUJHVORWRSHQLQJV>@LVGHULYHG
E\IXUWKHUUHPRYDORIWKH(FRUHWHHWKWKDWDUHQRWZRXQG)LJ
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F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